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摘要 
 
萨默斯的《汉语手册》对汉语的词法进行了细致的研究。作者将汉语词汇按
照分布及意义等标准分为名词、代词、动词、数词、形容词、副词、介词、连词
等几类，并且从音节结构与构词方式等角度对各词类进行了内部分类。在他之前
的汉学家，比如瓦罗（1703）、马若瑟（1728）、马士曼（1814）、马礼逊（1815）、
雷慕沙（1822）、肖特（1857）以及艾约瑟（1857）等人的研究都对萨默斯的论
述产生过一定的影响。但他的分类方式更为细致而科学，划分标准更为统一而合
适，具有较强的逻辑性。而且他的分类与我国较早的语言学家的分类有一定的相
似性，包括马建忠、杨树达、黎锦熙、高名凯、陈承泽、王力、朱德熙、吕叔湘
等。同样地，在语法特征、语用，甚至行文论述等多层面的考察上，《汉语手册》
都展现了萨默斯对汉语以及中华文化研究的优秀成果、对在他之前的西方学者观
点的继承和发扬，以及对我国早期语言学家们的影响。 
论文共分四部分、十一章。第一部分是第一章绪论，包括对本文研究意义、
研究现状、研究目的及思路的简述。第二部分是第二章，是对《汉语手册》及其
作者萨默斯的简介。第三部分是本文的主体部分，包括第三章到第十章的内容。
这一部分是从名词、量词、形容词、数词、代词、动词、副词以及其他词类几方
面对《汉语手册》的词法部分按照原文的顺序进行细致梳理与论述。以萨默斯所
划分的词类为章，每一章都从萨默斯汉语词类的划分标准、各类词内部的分类方
式、对每类词语法特征的论述以及语用等角度进行述评；之后通过与在他之前的
西方学者们观点的对比明确萨默斯的研究成果，并且通过与我国早期语言学家们
研究的对比来明确萨默斯研究的先进之处。其中，萨默斯对词类的划分比较值得
我们重视的是他对量词的划类；对萨默斯各类词的内部分类的优点的论述集中于
名词部分，突出表现在萨默斯与黎锦熙关于复字名词分类的对比中；该书在语法
特征论述上的贡献集中于动词、形容词等章节，特别是存在动词；对于各类词语
用及与文化内涵方面的论述主要包含在名词、数词、代词等章节。第四部分是第
十一章，总结全文并且指出研究的不足之处。 
 
关键词：《汉语手册》；词法；对比 
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Abstract 
 
Abstract 
 
“A handbook of the Chinese Language”, written by James Summers, has done a 
detailed study on Chinese morphology. Summers classified the Chinese words into 
noun, pronoun, verb, numeral, adjective, adverb, preposition, conjunction, etc., 
mainly according to their distributions and meanings. And then, he divided the above 
parts of speech into smaller categories by distinguishing their syllable structures, 
words formation methods and etc. The sinologists before him, such as Francisco Varo, 
Joseph de Prémare, Joshua Marshman , Robert Morrison, Jean Pierre Abel Rémusat, 
Joseph Edkins and Schott, all influenced Summers on some level. However, the way 
which he used to classify is more elaborate and scientific, and his standard of 
classification is more consistent and appropriate, which shows a good sense of 
logicality. Moreover, there are some similarities between the classification of 
Summers and early linguists in China, including Ma Jianzhong, Yang Shuda, Li Jinxi, 
Gao Mingkai, Chen Chengze, Wang Li, Zhu Dexi, Lü Shuxiang and so on. Similarity, 
the book, “A handbook of the Chinese Language”, shows the outstanding 
achievements of the early sinologist on Chinese and Chinese culture in different levels, 
for instance, the describing of grammatical features, pragmatics and even the ways of 
expound. On one hand, it shows Summers had more developed ideas comparing to 
those of the scholars before him. On the other hand, it also has a great influence on 
the studies of the early linguists in China.  
There are four parts in this thesis. The first part is Chapter One, the Introduction. 
It tells the meaning, status, purpose and design of the research. The second part is 
Chapter Two, which is a brief introduction of James Summers and his work “A 
handbook of the Chinese Language”. The third part is the main part of this thesis, 
which contains Chapter Four to Chapter Eleven. This part shows the morphology of 
“A handbook of the Chinese Language”, and the comparison between this book and 
the earlier works before it, written by the western scholars, and between this book and 
the early works by Chinese linguists from the aspects of nouns, measure words, 
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adjectives, numerals, pronouns, verbs, adverbs and other parts of speech. The most 
important things in this part are the classification of the measure words, the grammar 
parts of the verbs and adjectives and the comparison of the classifying of nouns 
between James Summers and Li Jinxi. The last part is Chapter Eleven, which is the 
summary of this thesis. 
 
Keywords：A handbook of the Chinese Language, morphology, comparison
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第一章 绪论 
1.1研究意义 
詹姆斯·伍利·萨默斯是 19世纪英国汉学家，其代表作《汉语手册》是他
在英国伦敦大学国王学院任教期间的一部教科书，也是其最重要的汉语研究著作。
该书不仅对汉语官话语音、词汇、语法、汉字等方面做出了全面而精当的语言学
描述，并给出了大量的例句，方便我们更加全面地了解和把握当时的官话的语言
面貌，具有一定的史料价值；还提出了很多在当时、甚至现在的汉学界都很具有
启发性的观点；他对中国文化的了解程度也远在我们的想象之上，这渗透在其论
述的各个角落。作者在当时排外气息严重的英国，能够意识到汉语具有“独特的
魅力”①，中华文化具有“强大的可延续性”②是难能可贵的。 
《汉语手册》对汉语词法的研究前承古人，后启来者，尤其是对各类词内部
进行的下位分类以及语法特征的描写等方面都具有很高的研究价值。对该书进行
细致地词法研究、明确该书词法部分的价值，并通过与我国早期学者研究成果的
对比，不仅可以让我们了解以萨默斯为代表的当时的西方学者对于汉语词法的认
识及对我国早期研究的影响，也可以帮助我们了解汉语词法体系的形成过程。 
1.2研究现状 
1.2.1对萨默斯及其关于汉语的著作的研究 
詹姆斯·萨默斯曾任香港圣保罗书院教授、伦敦大学国王学院教授和东京帝
国大学教授。他在日语及日本文化方面也颇有建树。他少时家境贫寒，几乎完全
凭借自学掌握了汉语官话及一些方言。他虽未接受过正规的汉语教育，但是他对
汉语的理解很是独到，著有多部汉语研究著作，如《中国语言和文学讲义》、《中
文基础》等。他的著作在传教士、外交官和在华商人中比较有影响力。因此，关
于萨默斯的研究也不仅仅局限于中国境内。但无论是域内还是域外，对萨默斯的
                                                             
①
 James Summers 著,方环海,于海阔译注.汉语手册[M].厦门大学出版社,2013.第二页. 
②
 James Summers 著,方环海,于海阔译注.汉语手册[M].厦门大学出版社,2013.第二页. 
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研究都还有很多可供挖掘的空间。
萨默斯是一名虔诚的基督教信徒，他也曾用拉丁字母将《圣经》翻译成上海
方言。国外对他的研究很多也是基于基督教、传教活动等的研究。Toshikazu S. 
Foley 在其所著的 Biblical Translation in Chinese and Greek: Verbal Aspect 
in Theory and Practice 一书中三次提到萨默斯及《汉语手册》，但都是叙述萨
默斯在《汉语手册》中对其他观点的评论，而不是对萨默斯或其著作的直接研究。 
因萨默斯曾在日本教授英国文学，且于日本逝世，他与日本的渊源也比较深
厚。然而日本对他的研究也不多见，且多立足于其“日本学学者”身份进行讨论，
把他与“明治时期”的大背景联系起来。 
我国学者对萨默斯的研究也不多见。由于萨默斯曾将《圣经》翻译成上海方
言，因此在方言的研究中，会有一些涉及到萨默斯的研究，如吴方言的研究。“吴
语协会（www.wu-Chinese.com）”网站 2008年曾进行的“中文圣经版本比较”，
以及“吴语学社”网站（www.kiangnanese.com）2009年刊载的《圣经方言译本
书目考录》中，都有提及萨默斯的译本。于海阔和方环海也于 2012年发表《十
九世纪汉学视野中的上海方言音类与词类<约翰福音书>(1853)前言及绪论》。 
对萨默斯汉语语言学方面的研究已经受到了关注。对其研究比较有代表性的
是方环海和于海阔。他们对萨默斯的研究，主要包括著作的译注，以及对其论著
中涉及到的对外汉语教学相关内容的研究。比如：翻译萨默斯《中日论丛》的《罗
马字母表在东亚地区语言中的应用(1863) 》一文；翻译萨默斯的一篇学术演讲
的讲义，发表《十九世纪英国汉学中的汉语和汉字特征述论：<中国语言和文学
讲义>(1853)》等。对对外汉语方面的研究主要著作有于海阔的《19世纪汉学家
萨默斯<汉语手册>及其汉语教学思想述论》，在介绍萨默斯《汉语手册》的基础
上阐述了萨默斯的汉语教学思想。林馨，刘殊墨，张洁琳，方环海著有《英国汉
语中汉语国别化教材初探》一文。另外，陈洁（2012）在其硕士论文中研究了萨
默斯的《汉语初阶》，从语音、词汇、语法的角度对该书进行了比较完善地介绍
和评述。
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1.2.2对萨默斯《汉语手册》的研究 
在对萨默斯成果的研究中，我们可以发现，学者们对其代表作《汉语手册》
的关注是相对较多的，虽然这些关注并不都是为了研究其著作本身。比如 J. K. 
Shryock在 The Use of the Word An 中列举了几部语法著作，其中提到了萨默
斯的《汉语手册》。 
国内方面，有些学者引用到《汉语手册》中对其他汉学家的评价，如王为民
（2009）在对米道斯拼音方案进行研究时，引用《汉语手册》中的文字对米道斯
在汉语语音方面的贡献作出了肯定。 
 对《汉语手册》研究着力最多的还是方环海、于海阔二位，他们对《汉语
手册》的引介做出了积极贡献。他们翻译并出版了萨默斯的《汉语手册》，代表
性的论文有《18-19世纪欧洲汉语教学研究：<汉语手册>前言（1863）》，《19世
纪汉语的传播与流变：<汉语手册>绪论（1863）》等。翟雯（2014）对《汉语手
册》进行了比较全面的描述，但仍有可供细致研究之处。林馨在《英国专业汉学
时期词法研究》一文中，对《汉语手册》和《官话口语语法》的词类系统做出了
对比和评价，并且阐述了其价值。岳岚（2015）、崔丹丹（2014）等都对《汉语
手册》的词类部分进行过一些研究。方环海、林馨（2015）对《汉语手册》的词
类划分等方面也有过与艾约瑟研究的对比。 
然而，我们发现，对萨默斯词法部分详细而深入的研究还比较缺乏，涉及到
其著作与中西方的对比以及对其研究地位和价值等的研究还有待深入。 
  1.3研究目的及思路 
本文拟通过对萨默斯《汉语手册》一书中词法部分以及句法部分中与词法论
述有关的内容做细致地梳理和描述，了解该书词法部分的价值，以期找到萨默斯
在词法上对在他之前的汉学家们的继承与发展，以及对中国后来学者的影响与启
迪。 
故，本文的研究思路基本上是三部分，几乎主体部分的每一章都从这三部分
进行论述。 
第一部分是对萨默斯《汉语手册》词法部分的整理和论述。 
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第二部分是在萨默斯之前的西方早期具有代表意义的学者的研究成果与《汉
语手册》词法分析的对比研究。在《汉语手册》的前言部分，萨默斯对在他之前
的很多学者的汉学著作进行了评论，他比较推崇的是马礼逊（Robert Morrison）
以及葡萄牙的 J.A. Goncalves 等。并且指出法国和德国汉学家的著作很值得汉
语学习者重视，包括我们熟知的儒莲（Stanislas Julien）、M.A.Basin,、Julius 
Klaproth以及萨默斯极为赞赏的肖特（Wilhelm Schott）、雷慕莎（Jean Pierre 
Abel Rémusat）等。前三者对中国文化和语言的认识虽然都很有见解，但并没有
关于汉语语法研究的专著。肖特著有 Chinesische Sprachlehre 和 Sketch of the 
Literature of China。其中后者是有关中国文学的研究，前者是对汉语书面语
的研究，对官话口语部分涉及较少。而且，Chinesische Sprachlehre 中对词的
分类介绍只有名词和动词两类，其他的多着墨于对虚词的讲解上，比如“以”、
“的”、“之”等的详细论述。我们发现，肖特的思想实际上是认为词类分实词和
虚词，实词又分体词和谓词两部分。因此本文对肖特的研究所进行的论述也着重
于肖特重点论述的词类上。萨默斯还单独提到了威妥玛研究北方官话的首部著作
《寻津录》。在《前言》中，萨默斯提到了他的这部书的部分语料来源，包括从
马礼逊和卫三畏的著作中得到的一些词汇部分的内容以及从 Goncalves、肖特等
人的著作中获得的语法、例句材料等。卫三畏的研究多从音韵着手，重点在于方
言的探讨，比如他的 Tonic Dictionary of the Chinese Language of Canton 
Dialect 以及用粤语编写的 Easy Lessons in China。萨默斯认为，已有的著作
中，没有适合作为汉语初学者学习教材的。这也是他创作该书的一个原因。萨默
斯的例句等有些选自威妥玛的《寻津录》（1859）。但《寻津录》并没有系统地介
绍汉语的词法，也缺乏理论层面的论述，因此本文并没有对该书与《汉语手册》
进行对比。由于《汉语手册》成书较早，威妥玛的其他重要著作，特别是《语言
自迩集》还未出版，因此我们在讨论萨默斯之前的学者对《汉语手册》的影响时
也不涉及威妥玛的《语言自迩集》的内容。根据萨默斯的说法以及现有研究成果，
我们选取了比较重要的几部在《汉语手册》之前出版的著作。主要包括瓦罗
（Francisco Varo）的《华语官话语法》（1703）、马若瑟（Joseph de Prémare）
的《汉语札记》（1728）、马士曼（Joshua Marshman）的《中国言法》（1814）、
马礼逊（Robert Morrison）的《通用汉言之法》（1815）、雷慕沙（Jean Pierre 
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Abel Rémusat）的《汉文启蒙》（1822）、肖特（Wilhelm Schott）的 Chinesische 
Sprachlehre（1857）以及艾约瑟（Joseph Edkins）的《官话口语语法》（1857）。 
第三部分是我国早期的学者关于词法部分的论述与《汉语手册》的区别与联
系。这部分材料我们主要选取了从《马氏文通》（1898）开始的早期语法理论著
作，包括杨树达、黎锦熙、高名凯、陈承泽、王力、朱德熙、吕叔湘等人的专著
及论文等，如：高名凯《汉语语法论》（1948）、黎锦熙《黎锦熙的国语讲坛》（1921）
和《新著国语文法》（1924）及与刘世儒合著的论文《语法再研讨——词类区分
和名词问题》（1960）、陈承泽《国文法草创》（1922）、王力《中国现代语法》（1943）、
杨树达《高等国文法》（1930）以及吕叔湘《中国文法要略》（1941）等。
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